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İLHAN 
BERK
“ Poetika”
Türk şiirinin hemen bütün çağdaş akımla­
rında yer alan bir şairdir. Espiye’de (Giresun) 
iki yıl ilkokul öğretmenliği görevinde bulun­
duktan sonra girdiği Ankara Gazi Eğitim Ens- 
titüsü’nün Fransızca Bölümü’nü 1944’te bi­
tirdi. Zonguldak, Samsun ve Kırşehir illerinde 
ortaokul ve liselerde Fransızca dersleri verdi. 
(1945-55). 1956’da Ankara’da TC Ziraat Ban- 
kası’nın Yayın Borosu’na çevirmen olarak
girdi; emekli olana değin (1969) bu görevi sür­
dürdü.
İlk şiirleri Manisa Halkevi’nin dergisi Uya- 
mş’ta yayımlanan (1935) İlhan Berk, Türk şi­
irindeki bütün yenilikleri art arda yaşamak is­
teyen bir sanatçı olarak tanındı. Manisa Hal- 
kevi'nce yayımlanan Güneşi Yakanların Se­
lamı (1935) adlı ilk kitabında görülen Nâzım 
Flikmet etkisi sonraki yapıtlarında yavaş yavaş 
silindi. İstanbul (1947), Günaydın Yeryüzü 
(1952), Türkiye Şarkısı (1953) adlı kitapla­
rında geleceğe dönük, toplumsal özlemleri dile 
getirdi. 1950’lerin ortalarında beliren genç şa­
irleri hem etkiledi, hem de onlardan bazı et­
kiler aldı, İkinci Yeni akımına katıldı. Köroğlu 
(1955), Galile Denizi (1958), Çivi Yazısı 
(1960), Mısırkalyonığine(1962) bu dönemin 
ürünlerindendir İlhan Berk, İkinci Yeni içinde 
yer aldığı dönemde şiirde yeni anlamlar ya­
ratmak için anlamsızın olanaklarına yöneldi 
ama yalnızca anlamsızlığı savunduğu ileri sü­
rülerek eleştirildi. Daha sonra şiirde konuyu 
tümüyle yok etme (“ sıfır konu") deneyine gi­
rişti (Âşıkane, 1968), nesneleri aşırı bir bi­
çimde vurguladı (Şenliknâme, 1972; Taşbas- 
kısı, 1975). Ama bu vurgu giderek kendi ben­
liğine yöneldi (Atlas, 1976). Kül (1979) adlı 
kitabıyla 1979 TDK Şiir O dülü’nü, 
“ Mitologyalar”  adlı bir bölüm eklediği İs­
tanbul Kitabı’nın yeni baskısı ile 1980 Behçet 
Necatiğil Odülü'nü, Deniz Eskisi-Şiirin Gizli 
Tarihi ile de (1983) Yeditepe Şiir Armağanı’ni: 
kazandı. Öbür yapıtları arasında, seçme şiir­
lerini topladığı Kitaplar Kitabı (1981), otobi­
yografik bir anlatı olan Bir Uzun Adam (1982) 
ve günce niteliğindeki El Yazılarına Vuruyor 
Güneş (1983) sayılabilir. Ayrıca Başlangı­
cından Bugüne Beyit Mısra Antolojsi (1960), 
Dünya Edebiyatından Aşk Şiirleri (1962), 
Arthur Rimbaud'dan Seçme Şiirler (1969), 
Ezra Pound: Seçme Kantolar (1948) adlı çe­
viri ve antoloji çalışmaları da vardır.
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